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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
А~..-rуальность исследования. В условиях подготовки к переходу на 
инновационный пугь развишя важнейшей задачей любого субъекта хозяйст­
вования становится техническое переоснащение освоенных им бизнес­
процессов и приобретение оборудования для новых производств. Вследствие 
ограни•1енности финансовых ресурсов предприятий преобладающей формой 
приобретения ими основных средств становится лизинг, обеспечивающий их 
вв~дение в эксплуатацию до полной оплаты. Международная практика nока­
за;щ что лизинг является наиболее эффекП!Вной формой оплаты дорого­
стоящего оборудования. В России лизинговые отношения получили в по­
сл~дние годы достаточно широкое распространение. В то же время организа­
ции - лизингодатели и лизингополучатели - столкнулись с определенными 
сложностями, связанными с нечеткост1.ю нормативного регулирования ли­
зинговых оnюшений, с недостаточной проработанностью вопросов бухгал­
терского учета лизинговых операций и порядка их ншюгообложения. Одно­
временно предприятия столкнулись с проблемой нормативного обеспечения 
лизинговой деятельности, существенно отличающегося от общих норм, регу­
лирующих аренду, поэтому, с точки зрения правовой основы и механизма 
реализации, договор лизинга сложнее договора аренды. 
Анализ системы нормативного обеспечения лизинговой деятельности 
пс·зволил выявить ряд проблем в данной сфере, в частносrn по вопросам: пе­
рехода права собственности к лизинrоnолучателю; порядка начисления амор­
тизации; определения стоимости перед;шаемого в собственность лизингопо­
Л)Чателя оборудования после полного его выкупа у лизингодателя; налого­
обложения лизинговых операций. Существуют проблемы в определении по­
ля нормативного регулирования при мt:ж.цународном ли:шнге, так КЗJ\ оnю­
шения сторон должны регулироваться Конвенцией УНИДРУ А, а не внут­
ренним законодательством. В результате организации бьmи вынуждены са­
мостоятельно решать многие вопросы, что и вьr~вало особое внимание к ау­
диту этих операций. Для реализации возможностей лизинга в деле сохране­
ния и приумножения основного капитала в условиях неустойчивой экономи­
ки необходимо, чтобы лизингодатето законодательством бьuю предоставле­
но право перемещения предмета лизинга от одного лизинrополучателя к дру­
гому. Устранение нечеткостей в законодательстве пшволит более эффектив­
но использовать возможности лизинга для развития экономики. 
Аудит лизинговой деятельности становится все 60.1ее востребовшшым, 
что во многом обусловлено спецификой юридического оформления, слож­
ностью ведения бухгалтерского и налогового учета. В аудите лизинговой 
деятельности заинтересованы как лизинговые компании, так и организации, 
приобретающие основные средства по лизингово а.огово . П и этом 
рассматриваемый вид аудита осуществляется как 1 ри 1.1~ведеtiци;:~~~~а-, 1 
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тельного аудита, так и по специальному заказу заинтересованных организа­
ций. Однако методическое обеспечение аудита лизинговой деятельности до 
сих пор разработано не,J.остаточно. Формирование методики аудита лизин­
говой деятельности возможно лишь при наличии теоретических и методо­
логических исследований, раскрьmающих механизм его проведения . 
Простая адаптация методики аудита иных видов деятельности и со­
ответствующих им процедур без учета специфики лизинга неэффектиь­
на, поскольку повышает риск выдачи недостоверного заключения. От­
сутствие же эффективной системы организации и методики аудита ли­
зинговой деятельности ставит под сомнение качество и достоверность 
проведенного аудита в целом. 
Изучение проблемы методологии аудита лизинговой деятельности на 
современном этапе требует дальнейшего обобщения результатов теоретиче­
ских исследований и их практического использования с целью повьШiения 
надежности и качества аудиторских услуг, снижения аудиторского риска и 
создания допо.1нительного уровня гарантий надежности аудиторских заме­
чаний для заинтересованных пользователей бухгалтерской информации. 
Отмеченное определяет актуальность выбранной темы исследова­
ния, его ~етодологическую и практическую значимость. 
Степень разработанности проблемы. Экономическая сущность ли­
зинговой деятельности и ее роль в ускорении технического переоснаще­
ния организаций раскрыты в исследованиях российских экономистов 
В.А . Горемыкина, Е.8. Кабановой, А.Н. Киркорова, Л.Н. Прилуцкого, 
Е.Н. Чскмаревой. Проблема статистической оценки лизинговый компан11й 
в регионах входит в область научных интересов отечественных исследо­
вателей Е.В . Заровой, Г.В. Остапковича, О.А. Репина. Отдельные аспекты 
методологии и методики аудиторсю1х проверок, контроля и анализа л11-
зинговой деятельности нашли отражение в научных работах как россий­
ских авторов - Р.А. Алборова, В.Д. Андреева, Ю.А . Данилевского, 
З.В . Кирьяновой, Т.А . Корнеевой, Н.А. Лосевой, Е.В. Никифоровой, 
В.А. Пискунова, В.И. Подольского, А.Н. Романова, А.А. Савина, 
В.В . Скобары, В.П. Суйца, ВЛ. Фимина, ЕЛ. Фомина, А.Д. Шеремета, 
так и зарубежных - Р. Адамса, Э . Аренса, Дж. Лоббека, Дж. К. Робертсона. 
Цель и задачи исследования . Цель автора - разработка методоло­
гических и практических рекомендаций по методике аудита лизинговой 
деятельности. Для достижения этой цели исследование было направлено 
на решение следующих задач: 
- раскрыть ро.1ь :1изинга и содержание лизинговой деятельности в 
современных условиях, выявить современные тенденции ее развития; 
- проанализировать существующую нормативную базу регулирова­
ния лизинговой деятельности и выявить направления ее совершенство­
вания, изучить действующие методические и нормативные акты, регла­
ментирующие вопросы аудита лизинговой деятельности; 
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- провести анализ показателей деловой активности лизинговых ор­
ган 11Заций Самарской обла.сти на базе материалов Федеральной с:лужбы 
государственной статистики РФ; 
- пред,1ожить научно обоснованные рекомендации по совершенст­
вованию :.1етодию1 аудита .1изинговой деятельности; 
- определить содержание и порядок практического использования 
аналитических процедур в ходе аудиторской проверки лизинговой дея­
~~ельности; 
- разработать методику аудита лизинговой деятельности на основе 
обобщения положений российских правил (стандартов) аудиторской 
деятельности и практики аудита. 
Область исследова1шя. Диссертационное исследование соответст­
вует п.п. 2.1 "Методология и технология аудита"; п.п. 2.4 "Методология 
разработки программ ауд11та и плана проверок" Паспорта специально­
стей ВАК (эконо'1ические: науки) по специальности 08.00.12 - Бухгал­
терский учет, статистика. 
Предметом исследования выступают процедуры аудита лизинго­
зой деяте;1ьности. 
Объектом исследования является система учета и отчетности о 
деятельности в ли:тнговых организациях и организациях, получающих 
основные средства по лизинговым договорам. 
Методологичесю1я, rеоретическая и эмпирическая база исследо­
вания. При написании диссертации использовались законодатеш.ные и 
нормативные документы государственных органов власти и управления, 
цействующие принципы, правила, стандарты и методологические поло­
жения по ведению бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности и ау­
п.иту, принятые в Российской Федерации, в Международных стандартах 
финансовой отчетности (МСФО) согласно Постановлению Прави11~льства 
РФ от 25.02.2011 г. № 107 "Об утверждении Положения о признании Ме­
ждународных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Между­
народных стандартов финаlНсовой отчетности для применения на террито­
рии Российской Федерации" и в Международных стандартах аудита 
(МСА), автором выполнялись требования, вытекающие из законодатель­
ных и нормативных актов по налогообложению РФ. 
Большое значение для подготовки конкретных рекомендаций и ме­
тодики проведения аудита лизинговой деятельности имели систематиза­
ция положений, юложенных в трудах российских ученых, и обобщение 
практики проведения аудиторских проверок лизинговой деятельности в 
российских лизинговых компаниях. 
Методологическую основу диссертационной работы определили та­
кие традиционные научные методы познания, как диалектический, хро­
нологический, логический, метод научных обобщений, сравнительный 
анали:з, синтез, применение которых позволило обеспечить обоснован-
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ность nроведенного исследования , теоретических и пракп1чесн1х выво­
дов и ра:1работанных nредложений. 
Эмпирическая база исследования, nозволившая обосновать и 1ю.1учить 
достоверные результаты, сформулирована на статистических данных Феде­
ральной службы государственной статистики РФ, на сnец11ал1,ных статисти­
ческих обследованиях no сбору, обработке и анализу разю1чных статистиче­
ских данных, на оценке лизинговой деятельности на региональном уровне. 
Научная новизна исследования состоит в разработке :v1етодики 
nроведения аудита лизинговой деятельности на основе обобщения тео­
ретических и методологических исследований в области nроведения ау­
дита в соответствии с российскими и международными стандартами фи­
нансовой отчетности. 
В результате nроведенного исследования nолучены следующие 
наиболее значимые результаты, выносимые на защиту: 
- дано авторское оnределение понятия "лизинговая деятельность", 
nроведена классификация факторов, определяющих характер и формы 
организации лизинга и лизинговой деятельности ; 
- разработаны nроцедуры планирования и lрограмма аудита люю-1-
говой деятельности; 
- предложена методика оценки уровня суцественности nри аудите 
лизинговой деятельности и доказана се эффективность; 
- обоснованы рекомендации по организации документирования ау­
дита лизинговой деятельности ; 
- сформирована методика аудита бухгалтерского учета, отчетности 
и налогообложения лизинговой компании ; 
- предложена методика nроведения аудита эффект11вности расчета 
лизинговых платежей; 
- со:щан пакет рабочих документов аудитора для документирования 
аудиторских доказательств в ходе проверки лизинговой деятельности. 
Практическая значимость исс.1едованю1 . Разработанная методи­
ка, рекщ1ендации и выводы диссертации ориентированы на nрактиче­
ское использование при проведении внешнего и внутреннего аудита, 
внутрихозяйственного контроля. Предлагаемыt~ методические разработ­
ки позволяют стандартизировать процедуры проведения аудита лизин­
говой деятельности, снизить трудовые затраты аудиторских организа­
ций, оптимизировать процесс поиска аудиторских доказательств, повы­
сить качество nланирования аудита, уменьшить аудиторские рис.кн. 
Апробация результатов проведенного исследования. Рекомендации и 
nредложения, разработанные в диссертационном исследовании, практически 
nрименены в тольяттинских лизинговых компаниях - в ЗАО "ЛК "Проект 
Роста", ООО "Проект Голд"; полученные научные результаты бы1и исполь­
зованы при формировании стратегии развития лизинговых компаний НУДО­
ЦПК "Стратегия". Авторская методика аудита лизинговой деятельности ю1-
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робнровалась в ()(Х) "Аудит Право". Научные разработки ло современным 
проблемам методики аудита широко использовались в учебном процессе По­
волжского государственного университета сервиса (г. Тольятти). 
Основ~1ые положения и выводы научного исследования нашли отра­
жение в опубликованных автором печатных работах и обсуждались на 
научно-практических конференциях. Результаты проведенных исследова­
ний докладывались на следующих конференциях: на Всероссийской на­
учно-практической конфер1~нции студентов, аспирантов и молодых про­
фессионалов "Потенциал развития непроизводственной сферы в крупных 
промышленных горо;~ах Поволжского региона: взгляд молодых профес­
сионалов" (г. Тольятти .. 2006), Международной научно-практической кон­
ференции "Управленческие аспекты учета и анализа в условиях стабили­
;;ации экономики" (г. То;11,ятти, 2007), Второй международной научно­
практической конференции "Наука - промьпuленности и сервису" 
(г. Тольятти, 2007), Трс~тьей международной научно-практической конфе­
ренции "Наука - промьпuле:нности и сервису" (г. Тольятти, 2008), Между­
народной научно-пра1п·ической конференции "Декабрьские чтения имени 
С.Б. Барнrольц" (г. Москва, 2010). 
Публикации р1~зультатов исследования. Основные положения 
диссертационной работы r..ашли отражение в 11 публикациях автора об­
ЩИ"1 объемом 4, 15 печ. л" в том числе в 4 статьях в научных журналах, 
определенных ВАК (\,7 леч. л.). 
Струкrура ди,:сс:~ртационного исследования обусловлена целью, зада­
чами, методологией, а также характером предмета и объекта исследования . 
?аб<Уrа состоит из в:зедения, трех rnaв, включающих в себя 9 параграфов, 3а­
:mючения, бибшюграфическоrо сш1ска и 15 приложений. 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Проведенное диссертационное исследование, а также основные вы­
воды, предложенин и рекомендации можно разделить на три логически 
взаимосвязанные группы теоретических и практических проблем. 
Первая rpyпna пробJJем, исследованных в диссертации, связана с 
рассмотрением особенностей экономических отношений лизинга и роли 
лизинговых организаций в ускорении технического переоснащения раз­
ных сегментов бюнеса. В работе проведен анализ развития лизинговых 
компаний в СамарсJСой области и обоснована необходимость усиления 
контроля, в том числе не~.ависимого, за достоверностью отчетности ли­
зю1rовых организаций и эффективностью их деятельности . 
В диссертации выделены основные классификационные признаки и ви­
ды лизинга. По общи\1 характеристикам закточаемоrо договора лредложено 
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различать лизинг финансовый и оперативный ; возможны классификации no 
сроку договора лизинга, по сумме сделки, по фор"'1ам юаимодействия участ­
ников договора и их составу, по территориальному расположению участни­
ков, по мобильности объекта лизинга, по схеме финансирования, по услови­
ям начисления амортизации, по равно'1ерности и форме платежа. 
В работе проведен анализ развития лизинга в Самарской области на ос­
нове ре:1ультатов опроса, подготовленного Территориальным органом Феде­
ральной службы государственной статистики РФ 110 Самарской области. 
В 2009 г. деятельность обследованных организаций по предоставле­
нию услуг в области финансового лизинга проходила на фоне негат11в­
ных кризисных процессов, возникших в эконо'\1ике России и Самарской 
области и оказавших существенное влияние на оценки респондентов . В 
результате анализа мнений участников опроса были выявлены разнона-
11равленные конъюнктурные изменения в динамике лизинговой деятель­
ности в исследуемом периоде. 
Суммарный стоимостный объем лизингового рынка Самарской области , 
который на праrяжении последних 5 лет очень медленно набирал обораrы и 
только начинал входИ1Ъ в фазу устойчивого роста, сокрашлся за 2009 г. на 
треть. Общая стоимость договоров финансового JIИЗиtira, зак,11Оченных орга­
низациями, осуществляющими деятельность в сфере финансового лизинга, 
составляла в 2008 г. 6018,4 млн. руб., в 2009 г. - 2263,8 млн. руб. 
В наибольшей степени, по оценкам респондентов, негативны~ про­
цессы затронули ситуацию с платежеспособным спросом на лизинговые 
услуги, что заметно корреспондировало с сужt:нием масштабов и интен­
сивнопью заключения новых договоров (рис. ·1 ). 
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Рис. /. Динамика уровня спроса на лизинговые услуги 
в Самарской области 
Баланс оценок лизинговыми компаниями Самарской области интенсив­
ности юменения 1 спроса на рынке финансового лизинга в 2009 г . по сраRне-
1 Бш~анс оценок уровня показателя - разн0С1Ъ долей ре<:пондентов, сrгмеmвшю. 
значение показателя "выше нормального" и "ниже нормалыюго ·• уровня, ~'о . 
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нию с 2008 г. снизился на 95%, что заметно отразилось на дальнейшем сни­
жении масIJпабов бизнеса. Баланс оценок уровня уменьшился по сравнению 
е предьщущим годом и составил -100% против + 10,5% в 2007 г. 
В 2009 г. произошло заметное сокращение востребованности лизин­
га как механизма альтернативного финансирования приобретения ос­
новных средств, наме1ившегося в предьщущие годы (рис. 2). 
Для большинства лизингодателей основным видом деятельности в 
2009 г. по-прежнему оставался лизинг машин и оборудования (56% в 
общей стои\юсп1 договоров финансового лизинга), лизинг недвижимо-
1;ти (25%). Менее ·шачите;1ьную долю (19%) в общей стоимости лизин­
:-овых операций составил лизинг транспортных средств. 
Характерной особенностью для лизингового рынка Самарской об­
ласти в 2009 г. явилось существенное повышение негативного влияния 
таких факторов, как недостаточный спрос на предметы лизинга, сущест­
вующий уровень напогообложения, информационная непрозрачность 
деятельности потребителей, отсутствие страхования рисков лизинговой 
деятельности, а также несовершенство нормативно-правового регулиро­
вания :~изинговой деятель11ости. 
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Рис. 2. Общзя сто11tмость договоров финансового лиJинга 
в Самарской области 
Значительно сокраппась, по мнению респондентов, значимость та­
ких факторов, как высокие ставки коммерческих кредитов, сложности с 
получением кредита, недостаток финансовых средств, а также конку­
ренция со стороны других организаций, осуществляющих лизинговую 
деятельность (рис . 3). 
Относительно перспектив развития лизинговой деятельности у руко­
водителей организаций Самарской области доминируют позитивные оцен­
ки. Прежде всего, предприниматс.1и ожидают восстановления положитель­
ного тренда в ра:шитии сп :JОСа и нового бизнеса, а также предполагают су­
щественное укрепление ~:онкурснтных позиций организаций, осуществ­
ляющих деятельность в области финансового лизинга. 
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Рис . 3. Факторы, ограничивающие в Са1~арской обJJастн 
деятельность оргаmtзаций в сфере финансового Jtи:шнга 
По результатам проведенного исследования, на рынке лизинговых ус­
луг в Самарской области наблюдалось существенное осложнение условий 
nривлечения денежных средств для финансирования лизинговых сделок, 
одной из nричин чего стало заметное nовышение рисков, свя:Jанных с невы­
сокой кредитосnособностью потенциа.1ьных лизинrопо;~учателей. 
Потребность в обновлении основных средств не уменьшилас1,. Между 
тем, неемотря на положительные nредnосылки экономич(:ского роста к 
концу 2009 г., кризис доверия, особенно в условиях существенного подъема 
уровня необходимых авансовых nлатежей и nроцент1юй ставки, а также 
усиление формализованных требований к доnолнительному обесnечению 
сделки и подтверждению кредитоспособности клиента в значительной сте­
пени оr~:>аничивали деловую активность лизинговых организаций. 
Бою,шинство лизинговых организаций подлежат обязательному ау­
диту . Их бухгалтерская отчетность интересует достаточно широкий круг 
пользователей: лизингополучателей, поставщиков объе1;тов лизинга, бан­
ки, налоговые органы. Из этого следует, что подготовка достоверной от­
четности лизинговых организаций чрезвычайно важна. 
Аудит с учетом специфики лизинговой деятельности поможет лизинго­
вым организациям предотвратить финансовые потери от разногласия с фис­
кальными органаУи и обеспечить достоверность финансовой отчетности . 
Разработка методики аудита лизинговой деятельности повысит на­
дежность и качество аудиторских услуг, снизит аудиторский риск и 
обеспечит дополнительные гарантии результатов аудита для заинтересо­
ванных пользователей бухгалтерской информации. 
Вторая группа проблем, исследованных в диссертации, свюана с 
разработкой и теоретическим обоснованием ключевых принципов ауди­
та лизинговой деятельности . 
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Отсутствие .\1етодологического единства информационной базы 
аудита влечет за собой сбс·р разнотипных аудиторских доказательств и, 
как следствие, раз.1ичные результаты проверки участков учета и с;южно­
сти систематизации этих результатов при подготовке заключения . 
В исследовании nред.1ожено унифицировать сбор аудиторских доказа­
теш.ств, обеспечивая единый, целостный подход к аудиту и его методике, 
не нарушающий целостную картину восприятия состояния систем и под­
е истем бухгалтерского, управленческого, налогового учета, контроля и ана­
:1иза, а так.же друтих подсистем проверяемой лизинговой организации. 
После определения инqюрмационной базы аудита следует переходить к 
разработке плана аудиторской проверки. Планирование аудита лизинговой 
деятельности, как и ;lюбой деятельности, включает в себя три основных эта­
па: предварительное планирование аудита, составление общего плана аудита, 
разработку проrра,1мы аудита. При планировании аудита происходит всесто­
роннее изучение деяn:льности лизинговой компании, собираются предвари­
тельные данные о клиенте для выявления значимых для аудита областей . На 
лапе планирования проходят оценка риска и определение уровня сущест­
венности искажения данных бухгалтерской отчетности. 
Анализ научных работ по вопросам теории и практики аудита вы­
нвил отсутствие специальной методики оценки уровня существенности 
нскажени:1 отчетности при аудите лизинговой деятельности. 
Лизинг имеет отличия: от других хозяйственных операций . Важней­
шим ресурсом лизинговой деятельности являются заемные средства. Для 
.1изинговых компаний характерна высокая степень зависимости от 
:энешних источников финансирования. Лизинговый бизнес специфи­
чен. Одна из самых больших его особенностей - это бухгалтерский и на­
логовый учет, где используется ускоренная амортизация, учитываются 
.зктивы на счете 03 ''Доходные вложения в материальные ценности", по­
разному учитываются предстоящие к получению лизинговые платежи 
(неначисленные платежи) . 
Как пока.1ало исследование, для оценки уровня существенности ис­
кажения данных при аудите лизинговой деятельности с учетом ее осо­
бенностей целесообразно nрименить следующую систему базовых пока­
зателей, отличие которой от традиционных связано со спецификой ли­
зм.1говой деятельности (табл. 1 ). 
Суммарная граница существенности ошибки в отчетности, рассчи­
танная таким способо\1, не должна превышать 5% валюты баланса. Доля 
от базового показате:~я рассчитывается пропорционально пока1Зтелю "Ба­
.1анс" и установленному дг:я него уровню существенности - 5%. 
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Таблица 1 
Основ1tые показатели для определения общего уровня существенности 
искажения данных бухгалтерской •пчетности 
Показате.1и 
в соответствии 
№ 
n/n 
Наименование 
ба:ювого 
rюказатсля 
с !fюрмами бухrю­
терской отчеттюсn~. 
уmержденными 
Приказом Минфина 
от 02.07.2010 № 66н 
Дсшя 
от базового 
показате.1я. % 
1 2 3 4 5 
1 Выр)~tка Стр. 2110 llJ. 3 Crp. 211011='· 3 
Отчета Отчета о прибылях 
о прибылях и )i5ьmcax · 51 с1р. 16()() 
и )'бьrrках llJ. 3 Бyxraлrepcкoru 
баланса 
2 себеётоимосп. Стр. 2120 'l'· 3 Стр. 2120 гр. 3 
11род:зж Отчета о прибьu~ях Отче7а о прибьиях 1 
и )'быrхах и убьmсах · 5 1 С1р. 1600 
llJ. 3 Бухгаптерс1ю1u 
3 Приб1,u~ь Стр. 2300 'l'· 3 
бапанса __ .__ _____ 
Стр. 2300 '1'· 3 
(убыrок) Отчета о nрибьиях Отчета о прибылях 
донапого- и )'бьrrках и )'бытках · 5 1 стр. 1600 
обложения гр. 3 Бухгалтерского 
-- бал~--------~-----·-4 Дохо)щые Crp. 1140 гр. 3 Стр. 135 llJ. 4 
вложения Бухгалтерского Бухгалтерского ба~а11са · 
в материальные баланса . 5 / стр. 1600 'l'· 3 
ценности Бухгалтеnс <ОГО баланса 
- ~---5 Дебиторская Стр. 1230 llJ. 3 Стр. 1230 Г:J. 3 
задолженность Бухгалтерского Бухгалтерского баланса · 1 
баланса . 5 / Clp. 1600 'l'· 3 1 1 
Бvхга.1терекого баланса 
6 Краткосрочная Стр. 1520 llJ. 3 Стр. 1520 гр. 3 
крелиrорская Бухгалтерского Бухrа.перского баланса· 
задолженность баланса · 5 : С1р. !б(Ю llJ. 3 
Бvхгалтеоского бала·~са 
7 Долrосрочныс Стр. 1410 + Clp. 1510 (Стр. 1410,.. стр. 151 J I"p. 3 
заемные средства llJ. 3 Бухгалтерско1u Бухгалтерского баланса) · 
и краткосрочные баланса . 5 ·' стр. 1600 llJ. 3 
заемные Бухгалтерского баланса 
обязтельства 
·- - ·----8 Баланс Стр. 1600 'l'· 3 5 
Бухгалтерского 
баланса 
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Уровень существенности ошибки отчетности определяется по фор­
му .1е средней гармонической взвешенной: 
п п w 
x=Iw/ I-'. 
i=I i=I Х, 
где w, - доля от i-го базового показате,1я, % 
х, - расчетное значение i-го базового показателя для нахождения 
уровня существенности ошибки данных отчетности , тыс. руб. 
В исследовании выявлено преимущество предложенной автором мето­
дики оценки уровня существенносm искажения показате.1ей отчетносnt при 
аудите пизинговой деятельносm по сравнению с традиционной методикой. 
Общий план аудита лизинговой организации может быть представ-
лен как последовательность выполнения следующих видов работ: 
1. Проверка учредительных документов лизинговой организации. 
2. Анализ системы внутреннего контроля клиента. 
3. Проверка применяемого метода расчета лизинговых платежей. 
4. Изучение учетной политики, оценка ее соответствия законода­
те11ьству. 
5. Проверка договоров лизинга и всех сопутствующих договоров на 
соответствие требованиям действующего законодательства. 
6. Проверка правильности учета доходных вложений в материаль­
ные ценности и начисления амортизации по ним. 
7. Проверка правильности начисления процентов по долговым обя-
зательствам, правомерности отнесения их на расходы. 
8. Проверка дополнительных услуг лизингодателя. 
9. Проверка начисленных лизинговых платежей по договорам лизинга. 
1 О. Проверка правильности исчисления налогов. 
11. Проверка формирования финансового результата. 
В программе аудиторской проверки указывают конкретный перечень 
процедур для практической реализации плана аудита. Программа аудита яв­
ляется инструкцией для аудитора, проводящего проверку лизинговой дея­
тельности, а таюке позволяет следить за сроками проведения аудита. 
Программа аудита лизинговой деятельности, как и общий план , со­
держит указание на специфические аудиторские процедуры, связанные с 
проверкой лизинговой деятельности данной органюации . 
В исследовании представлена программа аудита лизинговой дея­
тельности по разделу "Аудит доходных вложен11й в материальные цен-
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ности", так как данный участок учета является наиболее специфическим 
для лизинговой деятельности. 
Дальнейшее направление методологической работы аудиторской 
комиссии - разработка внутрифирменных стандартов аудита отде:1ьно по 
каждому разделу аудиторской проверки лизинговой деятельности, кото­
рые утверждаются руководителем аудиторской организации. 
В диссертации предложена структура внутрифирменного стандарта 
аудита лизинговой деяТl~льности на примере внутрифирменного стандарта 
аудита доходных вложений в материальные ценности. По струкrуре дан­
ного внутрифирменного стандарта р.удита можно устанавливать единые 
подходы и требования к ра1работке других внутрифирменных стандартов 
аудита этого вида хозяйственных операций. Каждый внутрифирменный 
стандарт аудита отдельного объекта лизинговой деятельности - это само­
стоятельный инструмент аудитора. Все объекты проверки взаимосвязаны 
единой финансово-хозяйственной деятельностью лизинговой организа­
ции, поэтому разработка внутрифирменных стандартов должна осуществ­
ляться на базе единого подхода. 
Треп.я группа проблем, исследованных в диссертации, связана с 
разработкой ~етодики аудита бухгалтерского учета, отчетности и нало­
гообложения лизинговой компании. 
В результате проведенного анализа и изучения существующих мето­
дик аудита бухгалтерского учета и отчетности бьuю выявлено, что специ­
альных методик для аудита лизинговой деятельности не существует. 
В ходе исследования были предложены методика проверки доходных 
вложений в материальные ценности, методика оценки эффективности рас­
чета лизинговых п,1атежей и методика проверки доходов и расходов лизин­
говой ко~пании в части таких специфических элементов, как лизинговые 
платежи, доходы от выбьrrия доходных вложений в материальные ценно­
сти, расходы будущих периодов, проценты по заемным средствам . 
При разработке методики проведения аудита эффективности расчета 
лизинговых платежей автором предпожен единый подход к проведению 
аудита различных методов расчета. Указанная методика учитьmает неха­
рактерные для других операций особенности аудита, дает современное 
представление об эффекrивных методах аудита. В диссертации определены 
аудиторские процедуры, которые могут испо.1ьзоваться при проверках эф­
фективности лизинговых платежей, а также их вид и способ применения. 
В методику проверки эффективности расчета лизинговых платежей 
включена процедура 1 . 1: арифметическая проверка расчета .1изинговых 
платежей. 
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Источники информации: учетная политика; внутренний регламент по 
применяемому расчету лизинговых платежей; договор лизинга; договор 
по0;тавки ; акты приемки-передачи; акты ввода в эксплуатацию; кредитный 
договор; договор страхования; первичные документы по учету доходных 
вложений в материальные ценности; платежно-рас•1етные документы; 
сводные регистры синтетического учета (Главная книга, оборотно­
сальдовая ведомость, ведо:-.iость остатков по синтетическим счетам и т.д. ). 
Лизинговый платеж состоит из амортизации лизингового имущест­
ва. налога на имущество, из процентов за использованные лизингодате­
лем заемные средства, из платы за дополнительные услуги лизингодате­
ля (страхование объекта лизинга), из комиссионного вознаграждения 
лизингодателя и налога на добавленную стоимость. 
Порядок выполнения арифметической проверкой каждого элемента 
лизингового платежа регламентирован стандартом. Результаты процеду­
ры отражаются в рабочих документах РД-ЛП-АО, РД-ЛП-Ннмущ, РД-ЛП­
ПК, РД-ЛП-ДУ, РД-ЛП-КВ, РД- ЛП-НДС. 
Рабочий документ РД-ЛП-АО 
Вопрос Ответ Примечание 
Первоначальная стоимость доходного вложения 
в мате2иальные ценности - объекта лизинга, руб . 
--s:.ео.к полезного использования, мес. 
Способ начисления амортизации 
~еличина козdнЬициента ускорения 
Используется ли амортизационная премия, 
если да, то в каком размере 
На основании рабочего документа РД-ЛП-АО аудитор рассчитывает 
ежемесячную сумму амортизационного отчисления в соответствии с 
нормами законодательства. 
Результаты отражаются в рабочем документе РД-ЛП-АО-1 и использу­
ются в дальнейшем для определения величины налога на имущество. 
Рабочий документ РД-ЛП-АО-1 
№ Сумма амортизации Сумма амортизац1111 Расхождение 
месяца no данным предприятия по данным аvдитора 
1 2 3 4 
Данные документа РД-ЛП-АО-1 в дальнейшем используют для про­
верки правильности расчета лизингового платежа. 
Для проверки величины налога на имущество заполняют рабочий 
документ РД-ЛП-Нииущ· 
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Сумма 
~ аморпва-~ u ции, 
" ::;:: rюданньщ 
аудитора 
1 2 
о 
i 
1 
i-1 
Рабочий документ РД- ЛП-Нн,..уw 
Остато4Ная 
СТОИ\ЮСТЬ 
3 
Сумма налога 
на имущество, 
по данным аудитора 
3 
Первоначальная (Первоначальная стоимостъ + 
стоимость + Ост. стоимостъ 1 + 
+ Ост. стоимость 2 + 
+ Ост. стоимость 3) / 4 · Ставка 
налога на имущеспю 
= flер1юнзчальная (Первоначальная стоимость + 
стоимость - +Ост. стоим0С1ъ 1 + 
амортиJ31lИя + Ост. стоимость 2 + 
за мес:щ + Ост. стоимость 3) / 4 · Ставка 
= Остаточная 
~:оимостъ 
нз i-2 месяц -
амортизация 
за мес1ш i-1 
(Ост. стоимость на i-3 месяц+ 
+Ост. стоимостъ на i-2 месяц+ 
т Ост. стоимостъ на i-1 месяц + 
--------+--
+ Ост. стоимость на i-й месяц)/ 1 
4 · ставка налога на имущество 
(Ост. стоимосn, на i-3 месяц+ i =' Ост;mJЧRзя 
стоимость 
на i-1 месяц -
амортизаuия 
за i-й "'есяu = О 
+ Ост. стоимостъ на i-2 месяц+ 
+ Ост. стоимостъ на i-1 месяц + 
+ Ост. стоимость на i-й месяц)/ 
4 · Ставка напога на имvшество 
4 5 
Данные документа РД-ЛП-Ннмущ в дальнейшем используют для про­
верки правильности расчета лизингового платежа. 
Д.1я проверки величины процентов за пользование заемными сред­
ствами заполняют рабочий документ РД-ЛП-ПК. 
Рабочий документ РД-ЛП-ПК 
Остаток Сумма Проценты Проценты 
Дата задолженности возврата за месяц, за месяц, Расхождени~ 
по данным по данным 
по кредиту кредита 
аудитора предприятия 
1 2 3 4 5 6 
Лизинговые ко:'.inании на практике часто в проценты за пользование 
заемными средствами включают комиссионное вознаграждение. Поэто-
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му nревышение nроцентов за пользование заемными средствами no дан­
ным nредnриятия считается допустимым. 
Для проверки дополнительных услуг лизингодателя заполняют ра­
бочий документ РД-ЛП-ДУ . Дополнительные услуги .включаются в раз­
мере фактически nонесенных и доку1,1ентально подтвержденных расхо­
дов, а также в размере предполагаемых расходов. 
Рабочий документ РД-ЛП-ДУ 
Расходы Расходы 
Дата на дополнительные услуги на дополнительные услуги Расхождение без НДС, без НДС, 
-
по данным ~итора по данным предприятия 
1 2 3 4 
Для проверки комиссионного вознаграждения заполняют рабочий 
документ РД-ЛП-КВ. Расчет комиссионного вознаграждения проводится 
по применяемому на предприятии методу. 
Рабочий документ РД-ЛП-КВ 
№ Комиссионное Комиссионное 
месяца 
вознаграждение, вознаграждение, Расхождение 
по данным аудитора по данным предприятия 
1 2 3 4 
Превышение комиссионного во:~награждения по данным предпри­
ятия считается допустимым. 
Для проверки налога на добавленную стоимость заполняют рабочий 
документ РД-ЛП-НДС. 
2 3 4 
Рабочий документ РД-ЛП-НДС 
5 6 
НДС, 
поданным 
аудитора 
7 
(Гр. 2 + гр. 3 + гр. 4 + гр. 5 + 
+гр . 6) · Ставка НДС 
8 9 
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Методика проверки эффективности расчета лизинговых платежей 
также включает в себя процедуру 1.2: оценку эффективности метода 
расчета лизинговых платежей . 
Источники информации: внутренний регламент по применяемому рас­
чеrу ли:шнговых платежей; данные аудиторской проверки (процедура 1.1 ). 
На основании данных рабочих документов РД-ЛП-АО, РД-ЛП­
Ннмущ. РД-ЛП-ПК, РД-ЛП-ДУ, РД-ЛП-КВ, РД-ЛП-НДС аудитор состав­
ляет бюджет доходов и расходов по лизинговой сделке и бюджет движе­
ния денежных средств. 
Рабочий докум1~нт РД-ЛП-БДР 
№ Периоды ---
n/п Показатель Итого 1-й 2-й ... n-й 
1 2 3 4 5 6 7 
1 ВыDvчка =Лизинговый платеж без НДС 
2 Амоишзационные ОТ'lисления поедмета лизинга(-) 
3 На_•юr на имущество по П1Jедмеn' лизИJirа (-) 
,__!_ _..!J.Iюценты гю заемны:~дствам (-) \ 
--5 За~раты на дополнительные ус~-) 
--
6 П2ибыль 
--
7 H~or на п2ибьm~ 
--
8 Чистая поибыль 
Рабоч11й документ РД-ЛП-БДДС 
№ Статья Итого Периоды n/п 1-й 2-й .. . n-й 
1 2 3 4 5 б 7 
.__! .J.!!'~зинговый плате~Е.О.Р_оrово.ff.О_ез НдС 
._l___ ~ДС поступивший _ ___  
3 Кr1едит на приобrетение объекта лизинга 
= Итого nеиход 
4 О11лата объекта лизинга 
5 Погашение к~~едита 
6 Выплата пеоцентоо.~J<Р-СдИ!У...__ 
7 Нююг на им~щество 
~- _QJ!:J:Iaтa до_пол~_!!тельных ~сл~г лизингодателя 
--9 Налог на пrибыл~- --- ----
10 НДС vплаченный 
= Итого еасход 
= Поток денежных сеедств в пееиоде 
=Поток денежных •:еедств наеастающим итогом 
НДС пеоеплаченный 
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Данные рабочих документов РД-ЛП-БДР и РД-ЛП-БДДС в даль­
нейшем используются для оценки эффективности расчета лизинговых 
платежей. Анализ эффективности расчета лизинговых платежей прово­
дят по следующей методике (табл. 2). 
Таблица 2 
Оценка эффективности расчета лизинl"ового nлатежа 
Чистая прибыль, Поток ! 
по данным рабочего денежных средС111 Оценка эффективности расчета в периоде, по данным j 
документа рабочего документа ' лизинrового платежа РД-ЛП-БДР РД-ЛП-БддС 
1 2 3 
ПрибьU1ь Профицит Абсототная зrЬmекrивность 
ПрибьU1ь Дефицит Положительный финансовый 
результат, недостаточное количес,1110 
денежных средств. Возникают про-
блемы с возв~rrом заемных сред1..-m 
Убыток Профицит Достаточное ко.~ичеС1110 
денежных средС111, плохой финансо-
! вый результат. Возникают проблемы 
с привлечением инвесторов 
--Убыток Деd>ицит АбсQ11/Отная неэd>Фективностъ 
В данной связи заполняется рабочий документ РД-ЛП-ОЦЭФ. 
Рабочий документ РД-ЛП-ОЦЕФ 
o:s Чистая прибътъ, Поток денежных средств Оценка :::! эффективности о: 
u ~ по данным рабочего в периоде, по данным рабочего dJ расчета лизингового 
"' 
документа РД-ЛП-БДР документа РД-ЛП-БДДС 
платежа 
1 2 3 4 
При значении столбца 4 рабочего документа РД-ЛП-ОЦЕЭ, отлич­
ного от значения "Абсолютная эффективность", аудитор заполняет от­
четный документ ОД-ЛП-1 
Отчетный документ ОД-ЛП- 1 
:;; 
с. с. Ссылка o:s Влияние № dJ >. Наименование :. Рекомендации ::2 r::t на рабочий :. на бухгалтерскую 
nm о g нарушения >. аудитора :с о документ u отчетность с. 
t:: 
1 2 3 4 5 6 7 
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Построение выборки для проверки эффективности расчета лизинго­
вых платежей определяется на основе оценки аудиторских рисков, вы­
полненной на стадии планнрования аудита. При уточнении оценки сис­
темы внутреннего контроля объем выборки может быть изменен. 
Обычно в лизинговых организациях количество договоров лизинга дос­
таточно велико и при эффективности расчета лизинговых платежей приме­
няются статистические методы выборки. Если количество договоров лизинга 
ограничено, целесообразно применение нестатистических методов выборки. 
При отборе элементов для выборочной проверки следует стратифи­
цировать договоры люинга, чтобы каждый бьm отобран для проверки с 
равной вероятностыо. Совокупность договоров лизинга и расчетов ли­
зинговых платежей может стратифицироваться следующим образом: 
- по крупным группам договоров лизинга с определенными видами 
имущества; для выборочной проверки нужно отобрать договоры лизин­
га, входящие в каждую крупную статью имущества: здания, транспорт­
ные средства, оборудование и т.п.; 
- по стоимостному признаку; если стоимость отдельных договоров ли­
зинга существенна (или близка к уровню существенности) для отчетности 
проверяемой организации, они до:JЖНы обязательно включаться в выборку; 
- по другим признакам в зависимости от особенностей деятельности 
организации и стоимости договоров лизинга. 
При отборе договоров лизинга для выборочной проверки можно 
выделить следующие группы: 
- договоры лизинга.. заключенные на внутреннем рынке и на внешнем; 
- договоры лизинга со связанными сторонами; 
- другие договоры .1изинга по усмотрению аудитора. 
Приемы и методика построения выборки определяются в соответст­
вии с утвержденными внутрифирменными стандартами. 
В диссертации разработаны теоретико-методологических основы 
аудита налогообложения ,;шзинговой компании и методика его органи­
зации в лизинговых компаниях. 
В процессе исследования получены следующие наиболее значимые 
для аудита налогообложения лизинговой компании научные результаты: 
- разработана методика сбора доказательств, позволяющая получить 
свидетельства о достоверности объектов налогообложения и правильно­
сти исчисления налога. на добавленную стоимость, налога на имущество 
и налоr·а на прибыль лизинговой организации; 
- 11редложены формы рабочих документов по результатам провер~:и 
налогообложения, содержащие информацию, необходимую для принs~­
тия решений о достове:рности отчетности лизинговой организации. 
Использование предложений и рекомендаций по организации и м~­
тодике проведения аудита налогообложения способно снизить налого-
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ные риски лизинговой организации, повысить надежность и качество 
аудиторских услуг. 
Заключительный этап аудита лизинговой компании - зто аудит эф­
фективности ее деятельности, который проводится на основе анализа фи­
нансового состояния данной компании . Для лизинговых организаций ха­
рактерно несоотве-Iствие значений показателей финансовой устой 11ивости 
нормативным оrрани'lениям, что вызвано спецификой деятельности, при 
которой большая часть имущества организации сформирована за счет за­
емных средств. Как правило, тип финансовой устойчивости лизинговых 
организаций при использовании стандартной методики анализа бывает 
1-Iеустойчивым или кризисным. Любая лизинговая компания сталкивается 
с проблемой обеспечения деятельности собственными оборотными сред­
•:твами. При анализе ликвидности лизинговой компании следует прини­
\.fать во внимание, что по окончании договора лизинга происходит выкуп 
объекта лизинга, nри этом доходные вложения в материальные ценности 
не являются труднореализуемыми активами. 
Таким образом, в диссертации сформулированы основные теорети­
ко-методологические и методические рекомендации по аудиту лизинго­
вой деятельности, позволяющие дать оценку достоверности отчетности 
лизинговых организаций, епособствовать обеспечению эффективности и 
результативности их деятельности. 
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